



















































































































































































































































































































































































































⑺　D.P. II, i. 4.demonstrantesaperteRomanumepiscopumvovatumpapam,autalium
quemlibetpresbyterumseuepiscopumvel spiritualemministrum, communiter aut
divisim, inquantumhuiusmodi, aut ipsorumcollegiumnullam iurisdiccionemrealem
autpersonamcuiusquamcoactivamhaberevelhaberedeberesuprapresbyterumseu
epicopumautdiaconumquemquamvel ipsorumcollegium; eoqueminus ipsumaut
ipsorumaliquemcommuniterveldivisimtalem iurisdiiccionemhabere inquemquam
principemseuprincipatumaliquem,communitatem,collegiumautpersonamsingularem




















3,[8-17], inprincipio legis, invitaturpopulusadregnumterrenumChananaeorum.Et
iterumbonumintelligibileetcaeleste:etadhocordinatlexnova.
⒂　佐々木2019，83-87参照。
⒃　Breviloquium, l. 2, c. 14,Undead fundamentumprincipalissimum,quod sumitur ex
























　In I Polit.l. 2, c. 45.combinatiodominietservivocaturdespotica,idestdominativa.（主人
と僕の結びつきは専制君主的，すなわち支配者的と呼ばれる。）
　 S.T.III, q. 18, a. 1, ad2.propriumest instrumentiquodmoveaturaprincipaliagente:
diversimode tamen, secundumproprietatemnaturae ipsius.... Instrumentumvero
animatumanimarationalimoveturpervoluntatemeius, sicutper imperiumdomini











































　　　 3.Catea Aurea in Mt.,c. 16, l. 3,UndesequiturEtquaecumque ligaveris, idest
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　　　4.In Matth.,c. 16, l. 2.n. 1386.secundousumdocetetquodcumqueligaverissuper
terram,eritligatumetincaelisetc.（第二に，（鍵の）使用について教えて，あな
たが地上で結ぶものは何でも，天でも云々。）　
　　　5.In Matth., c. 16,l. 2.n. 1389.Consequenterponitusumclaviumquodcumqueligaveris
superterram,erit ligatumet incaelis.（続いて，鍵の使用が，あなたが地上で結
ぶものは何でも，天でも結ばれるとされる。）
　　 6.In Matth., c. 16, l. 2.n. 1392.Aliterdicitur,quodpercaelospraesensEcclesia












　　　8.In I Cor.,c. 5,l. 1,n. 235.Deinde,cumdicitcongregatisvobisinunum,ostenditmodum
iudicandi,ubitriatangit,…Tertioadhibetauctoritatemprincipalisdomini,scilicet
Christi,dicenscumvirtutedomininostriIesuChristi,exquaiudiciumEcclesiae
















　S.T.I-II, q. 91, a. 1, c.Et ideo ipsaratiogubernationisrerum inDeosicut inprincipe
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